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Abstrak 
Sungai di sepanjang pantai barat Sulawesi Selatan memainkan peran penting dalam memobilisasi nutrisi ke 
perairan Spermonde yang berdampak pada kesehatan terumbu karang. Namun, penyelidikan ilmiah tentang 
karakteristik kimia perairan masih terbatas.  Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif 
karakteristik nutrisi anorganik terlarut (yaitu NO3-N, NO2-N, NH3-N, PO4-P, silikat) dari empat sungai besar 
(Jenneberang,  Tallo, Maros, dan Pangkep) yang bermuara pada pesisir perairan Spermonde.  Pengukuran 
konsentrasi nutrien menggunakan Spektrofometer Shimadzu UV-A1800.  Hasil penelitian menunjukkan 
perbedaan karakteristik nutrien yang dipengaruhi oleh tingkat curah hujan dan aktivitas di sepanjang muara 
sungai.  Trend model grafik nutrien pada tingkat curah hujan tinggi didominasi oleh kandungan N total dan  
silikat tertinggi pada muara sungai Tallo dengan konsentrasi nitrat berkisar  44.3 – 251.1 µmol/L dan silikat 
4.6 – 15.1 µmol/L.  Sedangkan konsentrasi fosfor tertinggi pada muara sungai Maros dengan kisaran 2.3 – 
11.8  µmol/L.  Pada tingkat curah hujan yang rendah juga didominasi oleh kandungan N total yang 
ditemukan pada muara sungai Tallo yaitu berkisar 44.3 – 251.1 µmol/L dan fosfor berkisar 2.3 – 11.8 µmol/L.  
Konsentrasi silikat tertinggi ditemukan di muara sungai Pangkep yaitu berkisar 4.3 – 56.3 µmol/L. 
 
 
Abstract 
Rivers along the west coast of South Sulawesi  an important role in mobilizing nutrients into waters 
Spermonde that impact the health of coral reefs. However, scientific investigations on the chemical 
characteristics of the waters is limited. This study aimed to assess comprehensively the characteristics of 
dissolved inorganic nutrients (ie NO3-N, NO2-N, NH3-N, PO4-P, silicate) of the four major rivers 
(Jenneberang, Tallo, Maros, and Pangkep) which leads to the coastal waters Spermonde. Nutrient 
concentration measurements using a Spektrofometer Shimadzu UV-A1800. The results showed differences in 
nutrient characteristics that are influenced by rainfall levels and activity along the river estuary. Trend 
graph model nutrient at a high level of rainfall is dominated by the total N content and the highest silicate 
estuaries Tallo with total N concentration ranged from 44.3 - 251.1 μmol / L and silicate 4.6 - 15.1 μmol / L. 
While the highest concentration of phosphorus in the estuary of the river Maros with a range of 2.3 - 11.8 
μmol / L. At a low level of rainfall is also dominated by the total N content found in estuaries Tallo ranged 
44.3 - 251.1 μmol / L and phosphorus ranged from 2.3 - 11.8 μmol / L. Highest silicate concentrations are 
found in estuaries Pangkep ranged 4.3 - 56.3 μmol / L. 
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